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1903 1929 
SIGMA ALPHA IOTA 
EPSILON CHAPTER 
presents 
g{elen ..Ardelle~ <Soprano 
member of Tau chapter 
in a 
<Recital of c8ongs 
MARY LoursE EVANS, Epsilon Chapter 
at the piano 
LITTLE THEATRE MONDAY EVENING, MAY THIRTEENTH 
THE PROGRAM 
I 
0 yes, just so " Phoebe and Pan" ..................................................................... Bach 
Danza, danza fanciulla gentile .................................................................. Durante 
II 
Aria ''Merry Wives of Windsor'' ............................................................. Nicolai 
III 
Le Papillon ............................................................................................................ Fourdrain 
Chanson Norwegienne ................................................................................ .Fourdrain 
Carnaval .................................................................................................................. Fourdrain 
IV 
To a Little Child ................................................. ........................................... .Reddick 
The Lark Now Leaves His Watery Nest ............................................ .Parker 
Seekin' .............................................................................................................................. Spencer 
I came with a Song ......................................................................................... .La Forge 
The Owl Hoots On a Teepee Pole .................................................. .Lieurance 
1/v-tdi,·v~s 
O'j~ 
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